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L’epidemiologia dell’acne negli individui con pelle scura non è nota.  
Secondo alcuni autori, l’acne sarebbe più frequente, in considerazione del fatto che i soggetti con 
pelle scura avrebbero, nelle regioni seborroiche, un maggior numero di ghiandole sebacee; inoltre, 
queste ghiandole sarebbero di maggiori dimensioni e secernerebbero un maggior quantitativo di 
sebo per unità di tempo e di superficie. 
Un aspetto accertato è che gli individui con pelle scura presentano le stesse varietà cliniche di acne 
dei soggetti con pelle chiara, con l’eccezione delle macule iperpigmentate post-acneiche, molto più 
frequenti e marcate su pelle scura. Di non rara osservazione su pelle scura, soprattutto nelle donne 
giovani, è la cosiddetta “acne da pomate”, dovuta all’utilizzo di prodotti particolarmente grassi per 
lisciare i capelli. Caratteristica localizzazione dell’acne da pomate è la fronte. 
